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ﯾﯽﺎﯿاﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﻠ
*1ﺎنﯾﺪرﯿﺣﺎرﯾ، اﺳﻔﻨﺪ4يﺪرﯿ، اﺣﺴﺎن ﺣ3ي، ﻣﻬﻨﺎز ﮐﻠﻮﺷﺎد2ﯽﻏﻼﻣﯽ، ﻣﺼﻄﻔ1يﭼﺎﻟﺸﺘﺮيﺟﻮاد ﺻﻔﺎر
ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ،ﯾﯽداروﺎﻫﺎنﯿﮔﻘﺎتﯿﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘ2؛ ﺮانﯾﺷﻬﺮﮐﺮد، ﺷﻬﺮﮐﺮد، اﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ،ﯽﻨﯿﺑﺎﻟﯽﻤﯿﻮﺷﯿﺑﻘﺎتﯿﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘ1
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان و 4؛ ﺮانﯾﺷﻬﺮﮐﺮد، ﺷﻬﺮﮐﺮد، اﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ،ﯽﻣﻮﻟﮑﻮﻟ- ﯽﺳﻠﻮﻟﻘﺎتﯿﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘ3؛ ﺮانﯾﺷﻬﺮﮐﺮد، ﺷﻬﺮﮐﺮد، ا
.ﺮانﯾواﺣﺪ ﺷﻬﺮﮐﺮد، ﺷﻬﺮﮐﺮد، اﯽداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣ،ﻧﺨﺒﮕﺎن
39/01/03:ﭘﺬﯾﺮشﺗﺎرﯾﺦ 39/8/52ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻦﯾﻌﺘﺮﯾاز ﺷﺎﯽﮑﯾﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﮐﻪ در يﺑﻪ ﻃﻮر.(1)ﻣﺮدان اﺳﺖﻦﯿاﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن در ﺑ
ﻣﺮدان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻊﯾﺳﺮﻃﺎن ﺷﺎﻦﯿﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻣﮑﺎﯾآﻣﺮ
ﯾﯽﺎﯿدر ﺟﻮاﻣﻊ آﺳﺮﯿﺳﺮﻃﺎن در دو دﻫﻪ اﺧﻦﯾ(. ا2)اﺳﺖ
در 9002ﮐﻪ در ﺳﺎل يرو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﺰﯿﻧ
ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻦﯾﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻫﺸﺖاز ﻫﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻮانﯾﺗﺎ
ﺎرﯿﺑﺴﯽﮑﯿو ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯽﻄﯿ(. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤ3)ﺑﻮده اﻧﺪ
(. 4)اﻧﺪﻞﯿدر ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ دﺧﯽﻣﺘﻨﻮﻋ
ﯾﯽدر ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﺰﯿﻧيﮔﺴﺘﺮده اﺎرﯿﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. يﻤﺎرﯿﺑﻦﯾو ﻧﺤﻮه ﺑﺮوز اﺴﻢﯿﻣﮑﺎﻧ
يﺮﻫﺎﯿﺴﻣﻮژﻧﺰ،ﯾآﻧﮋﻞﯿاز ﻗﺒﯾﯽﻫﺎﻨﺪﯾﮐﻪ ﻓﺮاﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
ﻃﻮر ﻦﯿو آﭘﻮﭘﺘﻮز و ﻫﻤﯽﺳﻠﻮﻟيﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎﺎم،ﯿاﻧﺘﻘﺎل ﭘ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط آنﯾﯽﻫﺎﺴﻢﯿاز اﻧﻮاع ﻣﮑﺎﻧيﺎرﯿﺑﺴ
از يﺎرﯿ(. ﺑﺴ5)ﮐﻨﺪﯽﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ
ﭼﮑﯿﺪه:
ﻦﯾﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ايﺎدﯾزﺎرﯿﺳﺮﻃﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮدان اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻦﯾﺗﺮﻊﯾﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺷﺎزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎيﻤﺎرﯿﺑﻦﯾدرﻣﺎن اﺎﯾو يﺮﯿﺸﮕﯿﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘيﻣﺘﻌﺪديﺣﺎل ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﻦﯿدر ﻋ.ﺷﻮدﯽﻣيﻤﺎرﯿﺑ
ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﯽﮋﮔﯾوﻦﯾاز اياﺎﻟﻘﻮهﺑﺖﯿﻇﺮﻓيداراﮏﯿﮔﺎﻟﺪﯿﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯽﻓﻨﻠﯽﭘﻠﺒﺎتﯿﻫﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﺮﮐﺪانﯿﮐﺴاﯽآﻧﺘ
ﭘﺮوﺳﺘﺎت 541uDﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﺳﻠﻮل ﻫﺎﻦﯾرا ﺑﺮ ﻻﮏﯿﮔﺎﻟﺪﯿاﺛﺮ اﺳ،ﯾﯽﺎﯿاﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﻠﮏﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻦﯾا
.ﻢﯾﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد
در ﻣﺠﺎورت 541uDيﺳﻠﻮل ﻫﺎيﺮﯾﭘﺬﺴﺖﯾزﺰانﯿﻣ،ﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎﯽﺮﺑﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﻦﯾدر ا:ﺑﺮرﺳﯽروش
ﯽو ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔيﺮﯿ( اﻧﺪازه ﮔTTM)ﻮمﯿﺗﺘﺮازوﻟﯽﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﺪ،ﯿاﺳﮏﯿﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺎﻟيﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ 84يﺑﺮاﮏﯿﮔﺎﻟﺪﯿاﺳياز داروCI05ﺑﻪ ﮏﯾ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺰدCI05ﻫﺎ )درﺻﺪ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل05
ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺠﺎدﯾايﮐﺎﻣﺖ ﻫﺎﺮﯾﺗﺼﺎوﯾﯽﺎﯿﺷﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﻠﻤﺎرﯿﻣﺬﮐﻮر ﺗيﺳﻠﻮل ﻫﺎ
.ﺷﺪﻧﺪﺰﯿآﻧﺎﻟPSAC
ﺑﺮاﺑﺮ 541uDيﺳﻠﻮل ﻫﺎيﺑﺮاﮏﯿﮔﺎﻟﺪﯿاﺳCI05ﺰانﯿﻣﺖﯿو ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﭘﺮوﺑTTMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن :ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾ
ﮏ،ﯿﺪﮔﺎﻟﯿاﺳﮑﺮوﻣﻮﻻرﯿﻣ53و 03،52ﺳﻪ ﻏﻠﻈﺖ يﺑﺮا،ﯾﯽﺎﯿﺮوﻓﻮرز ﻗﻠﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در آزﻣﻮن اﻟﮑﺘﮑﺮوﻣﻮﻻرﯿﻣ53
.ﺑﻮد96/4±1/2و31/8±2/6،6/7±1/3ﺑﺮاﺑﺮ ﺐﯿﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﮐﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
ﺑﺮ يﺪﯾﺷﺪياﺛﺮ ﻣﻬﺎرCI05ﺑﻪ ﮏﯾﻧﺰديﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﺪانﯿاﮐﺴﯽآﻧﺘﮏﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺪﯿاﺳﮏﯿﮔﺎﻟ:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
ﺗﻮاﻧﺪ آﭘﻮﭘﺘﻮز را در ﯽﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﻦﯾﺑﺮ ژﻧﻮم اﯽﺒﯾ( داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺛﺮ ﺗﺨﺮ541uDﻦﯾﭘﺮوﺳﺘﺎت )ﻻﺳﺮﻃﺎن يرﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﮐﻨﺪ.آﻧﺎن اﻟﻘﺎء
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ﯾﯽﻨﺪﻫﺎﯾاﻓﺮﻦﯿاﻟﻘﺎء ﭼﻨﺎﯾﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻬﺎر و ﯽﺒﺎﺗﯿﺗﺮﮐ
ﺎﻗﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﻋﻼ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﯽداروﻫﺎﺪﯿﺗﻮﻟيﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاﯾﯽراﻫﮑﺎرﻫﺎ
اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ.يﺸﮕﺮﯿﭘﺎﯾدرﻣﺎن و 
ﯾﯽﺎﯿﻤﯿﺘﻮﺷﯿﻓﺒﺎتﯿﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺑﺮ رﺷﺪﯽاﺛﺮ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻫﺎنﯿاز ﮔيﺎرﯿﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴ
ﮏﯾﻟﻮژﻮﯿﺪﻣﯿ(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘ6)داردﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﺳﻠﻮل ﻫﺎ
و ﺠﺎتﯾﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰﻦﯿارﺗﺒﺎط ﺑيﮐﻪ ﺑﺮ رويﮔﺴﺘﺮده ا
ﻮعﯿﺷﺰانﯿﺑﺎ ﻣﺪانﯿاﮐﺴﯽآﻧﺘﺒﺎتﯿاز ﺗﺮﮐﯽﻏﻨيﻫﺎﻮهﯿﻣ
ﻦﯾاﮕﺎهﯾﺟﺎﺖﯿدﻫﻨﺪه اﻫﻤﻧﺸﺎنﺳﺮﻃﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
و ﻣﻬﺎر ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖﯾﯽﻏﺬاﻢﯾدر رژﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ
ﻣﻮﺟﻮد در يﻫﺎﺪانﯿاﮐﺴﯽو آﻧﺘﯽﻓﻨﻠﯽﭘﻠﺒﺎتﯿ(. ﺗﺮﮐ7)
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ، ﯽﺒﺎﺗﯿﺗﺮﮐﻨﻄﻮرﯿو ﻫﻤﺎﻫﺎنﯿﮔيﻋﺼﺎره ﻫﺎ
ﮕﺮﯾاز ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ديﺎرﯿو ﺑﺴﺪﻫﺎﯿآﻟﮑﺎﻟﻮﺋﺪﻫﺎ،ﯿﻓﻼوﻧﻮﺋ
اﺛﺮات ﺿﺪ اﻧﻨﺪﺗﻮﯽﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺒﺎﺗﯿاز ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐ
.(9،8)را در ﺳﻠﻮل اﻟﻘﺎء ﮐﻨﻨﺪﯽﺳﺮﻃﺎﻧ
( ﺳﺮﺷﺎر از deeS eparGداﻧﻪ اﻧﮕﻮر )ﻫﺴﺘﻪ
و ﻓﺮاوانﯽﻓﻨﻠﯽﭘﻠﺒﺎتﯿﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه و ﺗﺮﮐﻦﯾﭼﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﯽﻣﺪﯿاﺳﮏﯿﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮔﺎﻟ
ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﻨﻪ،ﯿدر ﺳﺮﻃﺎن ﺳ7-FCMيﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﻨﻄﻮرﯿو ﻫﻤﻪﯾدر ﺳﺮﻃﺎن ر724-Aيﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﻧﺴﺎندر ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه ا9371-LRCيﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺴﺘﻪ داﻧﻪ اﻧﮕﻮر ﮏﯿﮔﺎﻟﺪﯿ(. اﺳ01)ﺷﻮدﯽﻣ
ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﭼﺮﺧﻪ يآﭘﻮﭘﺘﻮزيﻗﻮﺖﯿﻓﻌﺎﻟﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﯽﺳﺮﻃﺎﻧيآﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮل ﻫﺎﮏﯾو ﺗﺤﺮﯽﺳﻠﻮﻟ
در ﺳﺮﻃﺎن 541UDيو ﺳﻠﻮل ﻫﺎ864ADM-BM
ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻬﺎر رﺷﺪ و ﻣﺮگ ﯽﭘﺮوﺳﺘﺎت ﻣ
(. ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﻪ اﻧﮕﻮر در 01)ﺷﻮدﯽرا ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺳﻠﻮﻟ
ﺰﯿﻫﺎ ﻧﻮهﯿو ﻣﺠﺎتﯾﺳﺒﺰﺎﻫﺎن،ﯿاز ﮔيﺎدﯾزﺎرﯿاﻧﻮاع ﺑﺴ
يﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺎﻓﺖﯾرا ﮏﯿﮔﺎﻟﺪﯿﺗﻮان اﺳﯽﻣ
و ﯽﺮوﺳﯾﺿﺪ و،ﯾﯽﺎﯾﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن، ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﺖﯿﺧﺎﺻ
ﺖﯿﺧﺎﺻﮏﯾﻨﻄﻮرﯿﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب داﺷﺘﻪ و ﻫﻤ
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 11)ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ داردﺪانﯿاﮐﺴﯽﻧﺘآ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮏﯿﮔﺎﻟﺪﯿاﺳيﮐﻪ ﺑﺮ روﯽﻌﯿﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳ
ﻣﺎده ﻦﯾﺷﻮد ﮐﻪ اﯽاﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﯽﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻦﯾاﺳﺖ ا
ﺳﺮﻃﺎن يﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺪانﯿاﮐﺴﯽآﻧﺘ
(. 11)ﮐﻨﺪﯽﻫﺎ را ﻣﻬﺎر ﻣداﺷﺘﻪ و رﺷﺪ آنﯽﭘﺮوﺳﺘﺎت اﺛﺮ ﺳﻤ
از ﯽﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺮﯾﻣﻘﺎديﺗﺎزه ﺣﺎويﻫﺎﻮهﯿو ﻣﺠﺎتﯾﺳﺒﺰ
ﻧﻘﺶ دﻣﻮارﺸﺘﺮﯿﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻫﺎﺪانﯿاﮐﺴﯽاﻧﻮاع آﻧﺘ
از ﺣﺪ ﺶﯿاﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺼﺮف ﺑ؛ ﮐﻨﻨﺪﯽﻣﻔﺎﯾاﯽﻣﺤﺎﻓﻈﺘ
را ﺑﺮ ﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺳﻤﯽﻣﺪانﯿﺴاﮐﯽآﻧﺘﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ
ﻦﯾاﺳﺎس، ﻫﺪف از اﻦﯾ(. ﺑﺮ ا31،21)ﻫﺎ اﻟﻘﺎء ﮐﻨﺪﺳﻠﻮل
ﻣﺎده ﮏﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮏﯿﮔﺎﻟﺪﯿاﺛﺮ اﺳﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳ
ﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺪانﯿاﮐﺴﯽآﻧﺘ
يﺳﻠﻮل ﻫﺎيﺐ ژﻧﻮم و اﻟﻘﺎء آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺑﺮ روﯾﺗﺨﺮﻖﯾاز ﻃﺮ
ﮏﯿﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﭘﺮوﺳﺘﺎت 541uDﯽﺳﺮﻃﺎﻧﻦﯾﻻ
( ﺑﻮد.ﯾﯽﺎﯿﮐﺎﻣﺖ ) اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﻠ
:ﺑﺮرﺳﯽروش 
ﻻﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، 
از ( 541uD)ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ
درراﺳﻠﻮل ﻫﺎﺷﺪﻧﺪ. ﺧﺮﯾﺪاري اﯾﺮاناﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر
( adanaC ,ocbiG)0461-IMPRﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 




، درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد73)ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﻪ . (21)ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ(%5OC2% و 59رﻃﻮﺑﺖ
ﺬﯾﺮي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ زﯾﺴﺖ ﭘﻣﯿﺰانﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
اﺳﺘﺎﻧﺪاردآزﻣﻮناز ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪدر ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات ﺳﻤﯽ 
-5,2-)ly-2-lozaihtlyhtemid-5 ,4(-3[ TTM
(AEDI-OIB)]edimorb muilozaret-lynehpid
69ﭘﻠﯿﺖ ازدر ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ . ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده
را 541uDﺳﻠﻮل ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ5×013ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ،ﺧﺎﻧﻪ اي
ﻣﻨﺘﻘﻞ SBFﺣﺎوي ده درﺻﺪ IMPRﮐﺸﺖدر ﻣﺤﯿﻂ
ﻗﺮار ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺐ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرو ﭘﺲ از آن ﮐﺮده
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻌﺪ از آن . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ )ﺳﯿﮕﻤﺎ، ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﮐﺸﺖ

































4931/ ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر 3، ﺷﻤﺎره 71ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد/ دوره 
05
ﺣﺎوي ﺳﭙﺲ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ.ﮔﺮﻓﺘﻨﺪاﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار 
ده وﮐﺮﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ از ﭘﻠﯿﺖ ﺣﺬف ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ را از
001ﺳﭙﺲ .ﺷﺪﺷﺴﺘﺸﻮ SBPﺑﺎ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ TTMاز ﻣﺤﻠﻮل 01μLوIMPRﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 
ﭘﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ از ﭘﻠﯿﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و21Mm
آن ﺳﭙﺲ ﺟﺬب ﻧﻮري. ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ4
ﺑﺎ(niapS,0012-xaF tats)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻻﯾﺰا
اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاي . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ075ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺑﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت 3ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪﻏﻠﻈﺖ
. درﺻﺪ زﯾﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﺪاﻧﺠﺎم ﺳﻪ ﺗﺎﯾﯽ
ﺗﺤﺖ درﻣﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي درﻣﺎن ﻧﺸﺪه ﻃﺒﻖ 
درﺻﺪ 05ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ
.(51،41)ﺷﺪﺒﻪﻣﺤﺎﺳCI(05)ﻫﺎرﺷﺪ ﺳﻠﻮل
"ﺟﺬب ﻧﻮري ﮔﺮوه درﻣﺎن ﺷﺪه/ﺟﺬب ﻧﻮري ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل×001"
زﯾﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﻧﮑﻪ ﻣﯿﺰانﭘﺲ از
ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺮات ﺳﻤﯽ 541uD
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ آن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، CI05و ﻣﻘﺪار 
ﮐﺎﻣﺖ اﺳﯽﯾﺎ ﺑﻌﺪي و اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ
در اﯾﻦ .ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار (yassa temoc)
.ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪCI05از دو ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از آزﻣﺎﯾﺶ
ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 541uDﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 541uDﺳﻠﻮل ﻫﺎي وﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ
در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان H2O2از 05µM
.(61)ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﯽﺑﻪ ﺧﻮﺑاﺑﺘﺪا ﻻم ﻫﺎﯽﻮن ﮐﺎﻣﺖ اﺳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣ
ﺣﺮارت داده ﺷﺪﻧﺪ. ﯽﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺷﺴﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣ
)ژن ﯽﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﻣﻌﻤﻮﻟ%1از آﮔﺎروز ﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ003
ﻻم يﺣﻞ ﮐﺮده، ﺑﺮ روSBP( را در ﺑﺎﻓﺮ ﺮانﯾﻓﻨﺎوران، ا
ﻗﺮار ﺦﯾيﺑﺮ روﻌﺎًﯾﺳﺮيو ﭘﺲ از ﻻﻣﻞ ﮔﺬارﺨﺘﻪﯾر
42يﺮدن ﻻﻣﻞ، ﺑﺮاﺷﻮد. ﭘﺲ از ﺟﺪا ﮐﺖﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺳﻔ
ﮔﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ73ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر 
ﺣﺪود يﺣﺎوﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ01ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺸﮏ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ %1آﮔﺎروز ﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ08ﻫﺰار ﺳﻠﻮل را در 001
ﻦﯿ( در ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﻓﺮ ﺳﺎﻟﺮانﯾ)ژن ﻓﻨﺎوران، اﻦﯾﯿذوب ﭘﺎ
ﺑﺮ آﻧﺮا ﺘﺮﯿﮑﺮوﻟﯿﻣ01ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﯽ( ﺑﻪ ﺧﻮﺑSBP)
ﺷﺪ ﺗﺎ يﻻﻣﻞ ﮔﺬارﻌﺎًﯾو ﺳﺮﺨﺘﻪﯾاول ﻻم رﻪﯾﻻيرو
. ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن، ﻻﻣﻞ را ﺑﻪ ﺮدﯿدوم ﺷﮑﻞ ﺑﮕﻪﯾﻻ
ﻧﻘﻄﻪ %1آﮔﺎروز يﺳﻮم را ﮐﻪ ﺣﺎوﻪﯾﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻻﯽآراﻣ
اﺳﺖ ﺑﺮ SBP( در ﺑﺎﻓﺮ ﺮانﯾ)ژن ﻓﻨﺎوران، اﯽذوب ﻣﻌﻤﻮﻟ
42ﻣﺪتي. ﺳﭙﺲ ﻻم ﻫﺎ را ﺑﺮاﻢﯾﻻم ﻗﺮار داديرو
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﻟﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎوي 001ﺳﺎﻋﺖ در
amzirT،0/10M)ﻣﺮك آﻟﻤﺎن( و aN2ATDE،0/10M
)ﻣﺮك آﻟﻤﺎن( ﺑﻪ lCaN،2/5M)ﻣﺮك آﻟﻤﺎن( و esab
)ﻣﺮك آﻟﻤﺎن( و %1001Xﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺗﺮﯾﺘﻮن 
ﻣﺮك ، OSMDدي ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت )%01هﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎز
آن و ﺳﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﮏﯾﺗﺎرآﻟﻤﺎن( در ﺟﺎي
aN2ATDEﺷﺎﻣﻞ ﯾﯽﺎﯿﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﻗﻠﯽﻻم ﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻘﻪﯿدﻗ03يﺑﺮا31ﺑﺮاﺑﺮ Hpﺑﺎ lCaNو 
در ﺗﺎﻧﮏ ﻘﻪﯿدﻗ04يﺑﺮا003Amو52Vﺑﺮق ﺑﺎ ﺎنﯾﺟﺮ
ژاﭘﻦ( ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن OTTA)ﯽاﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘ
ﻣﺤﻠﻮل يﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎوﯽﻻم ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻨﺜ
يﺑﺮا7/5ﺑﺮاﺑﺮ Hpآﻟﻤﺎن( ﺑﺎ )ﻣﺮكlCH esirT،0/4M
ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ يﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از آن ﻻم ﻫﺎ ﺑﺮا
در ﻣﺤﻠﻮل ﺖﯾدرﺟﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎ59اﺗﺎﻧﻮل 
رﻧﮓ آﻣﯿﺰي و ﺑﺎ 02µlm/gﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺪﯾﺑﺮوﻣﺎﻮمﯾﺪﯿاﺗ
04Xاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺖ و ﻋﺪﺳﯽ ﺷﯿﺌﯽ 
ﻗﻄﺮ ﺳﻠﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل دﻧﺒﺎﻟﭽﻪ ﮐﺎﻣﺖ ﺑﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
اﻓﺰارﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم001ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﻧﺘﺎﯾﺞ PSAC 2.2.1noisrev
ﻣﻮرد SSPSﺣﺎﺻﻞ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري 
.(71)ﮔﺮﻓﺖﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار 
:ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾ
ﺪ ﻧﯿﻤﯽ از ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿ53µMدر ﻏﻠﻈﺖ 
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ 541uDﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
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ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺮاي ،CI05. ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ541uD
ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ، اﯾﻦ 53541uDﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر 03و52ﺖ ﻫﺎي ﻠﻈدر ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏ




















ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان زﯾﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي :1ﺷﻤﺎره دارﻮﻧﻤ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ.541uD
درﺻﺪ از ﺳﻠﻮل 05ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ 53در ﻏﻠﻈﺖ 
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
ﯿﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﮐﺎﻣﺖ اﺳﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﻠدر 
ﺗﯿﻤﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﺎ داروي ﮔﺎﻟﯿﮏ 541uDﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺮاي
و ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل اﺳﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
1/3±0/2ﺑﺮاﺑﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻠﻮل 
541uDاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي درﺻﺪ ﺑﻮد. 
داراي ﻃﻮل ﮐﺎﻣﺖ H2O2، 05µMﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﻣﺤﻠﻮل 
ﻗﻄﺮ ﺳﻠﻮل ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﮐﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺧﺼﻮص . ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ 27/1±4/1
ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد 541uDﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ 52µMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻏﻠﻈﺖ 
و در درﺻﺪ6/7±1/3ﺳﻠﻮل ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﻃﻮل ﮐﺎﻣﺖ ﺑﻪ 
ﻗﻄﺮ ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﮐﺎﻣﺖ ﺑﻪ 03µMﻏﻠﻈﺖ 
53µMﻠﻈﺖ و در ﻏدرﺻﺪ31/8±2/6ﺳﻠﻮل ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﮐﺎﻣﺖ CI05ﯾﻌﻨﯽ در ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ
)ﺟﺪول و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.96/4±1/2ﺳﻠﻮل ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ 
(1ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 















91/4±1/574/0±7/884/1±1/89/6±4/362/8±2/6در ﺳﺮ ﮐﺎﻣﺖANDﻣﻘﺪار 
34/9±0/17/3±0/13/4±0/752/8±21/80/9±0/1در دﻧﺒﺎﻟﭽﻪ ﮐﺎﻣﺖANDﻣﻘﺪار
03/6±1/268/2±2/639/3±1/372/9±4/189/7±0/2درﺻﺪ ﻃﻮل ﺳﺮ ﮐﺎﻣﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﭽﻪ ﮐﺎﻣﺖ
96/4±1/231/8±2/66/7±1/327/1±4/11/3±0/2درﺻﺪ ﻃﻮل دﻧﺒﺎﻟﭽﻪ ﮐﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎﻣﺖ*
03/1±0/88/9±2/14/9±1/593/8±2/33/3±0/5ﺷﻌﺎع ﺳﺮ ﮐﺎﻣﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞ
35/4±1/363/1±2/203/8±1/24/6±45/892/8±2/8ﻃﻮل دﻧﺒﺎﻟﭽﻪ ﮐﺎﻣﺖ از ﺣﺎﺷﯿﻪ ي ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
02/9±0/71/3±0/00/4±0/4182/7±3/10/1±0/0ي ﺳﻤﺖ ﭼﭗﺎﺷﯿﻪﻃﻮل ﮐﻞ ﮐﺎﻣﺖ از ﺣ
804/5±63/1625/1±08/2715/3±93/8071/5±78/3435/3±001/9در دم ﮐﺎﻣﺖ ﺿﺮﺑﺪر ﻃﻮل دم ﮐﺎﻣﺖANDدرﺻﺪ 
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اﻧﺪازه ﻃﻮل دﻧﺒﺎﻟﭽﻪ ﮐﺎﻣﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 1ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره 
ﮔﺎﻟﯿﮏ ﻣﯿﮑﺮوﻻر 03ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه 541uDﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي : B؛ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪﻣﯿﮑﺮوﻻر 52ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه 541uDﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي : A
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻃﻮل دﻧﺒﺎﻟﭽﻪ ﮐﺎﻣﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﮔﺎﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪﺮوﻻر ﻣﯿﮑ53ﺎ ﺑﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه 541uDﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي : C؛اﺳﯿﺪ
ﻣﯿﮑﺮوﻣﻮﻻر.05H202ﺑﺎ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه 541uDﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي : D؛ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺑﺤﺚ:
ﯾﯽاﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻦﯾﺑﺮ اﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯽﻣﯾﯽﻏﺬاﻢﯾدر رژﺠﺎتﯾو ﺳﺒﺰﻮهﯿﻣ،ﯽﺎﻫﯿﮔ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﻧﻮاع ﻫﺎيﻤﺎرﯿاز ﺑيﺎرﯿﺴاز ﺑﺮوز ﺑيﻣﻮﺛﺮ
دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد ﻦﯾﭼﻨﺪ اﻫﺮﮐﻨﺪ.يﺮﯿﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔ
ﻣﺼﺮف يﺑﺮاياﻧﺮژﯽاﻧﺪﮐﺎرﯿﺑﺴﺮﯾﻣﻘﺎديﺣﺎوﯾﯽﻏﺬا
ﻞﯿاز ﻗﺒﯽﺎﺗﯿﺣﺎرﯿﺑﺴﺒﺎتﯿاز ﺗﺮﮐﺳﺮﺷﺎراﻣﺎ ؛روزاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
از يﮕﺮﯾﻓﻨﻞ ﻫﺎ و اﻧﺒﻮه دﯽﭘﻠﺪﻫﺎ،ﯿﻫﺎ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻦﯿﺘﺎﻣﯾو
يﻫﺎﺖﯿﻓﻌﺎﻟﺸﺒﺮدﯿﭘيﮐﻪ ﺑﺮاﻫﺴﺘﻨﺪﯾﯽﻫﺎﺪانﯿاﮐﺴﯽآﻧﺘ
(. ﺳﺎل 81)اﻧﺪيﺿﺮورﯾﯽﺎﯿﻤﯿﻮﺷﯿﺑيواﮐﻨﺶ ﻫﺎﯽﻤﯾآﻧﺰ
ﯽﺒﺎﺗﯿﺗﺮﮐﻦﯿﭼﻨيﮐﻪ ﺑﺮ رويﻫﺎﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ا
ﯾﯽﻣﻮاد ﻏﺬاﻦﯿﻣﺼﺮف ﭼﻨﺘﻘﺎﺑﻞاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣ
ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﺸﺮﻓﺖﯿاز ﭘيﺮﯿرا ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔ
ﮐﻪ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺎ 3002و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل iotaJ(. 91)
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻤﺎرانﯿﺑيﺑﺮ رو
ﻤﺎرانﯿﺑﻦﯾﺳﺒﺰ در درﻣﺎن ايﭼﺎيﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎ
در ﺳﺎل ﺶو ﻫﻤﮑﺎراﻧnahK(. 02)ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖﺎرﯿﺑﺴ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺎنﯿﺑيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮورﮏﯾدر 6002
ﯽﮑﯾﺑﻪ ﻋﻨﻮان ( )GCGE =etallag-3-nihcetacollagipe
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺮﯿﺛﺄﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺗيﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺎﺒﺎتﯿﺗﺮﮐﻦﯾاز ﻣﻬﻤﺘﺮ
ﻨﻄﻮرﯿاز اﻧﮑﻮژن ﻫﺎ و ﻫﻤيﺎرﯿو ﻣﻬﺎر ﺑﺴﯽﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻠﻮﻟ
در يﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﯽﺳﻠﻮل ﻣﯽﻣﺤﺎﻓﻈﺘياﻟﻘﺎء ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ
درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت ويﺮﯿﺸﮕﯿﭘ
(. ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره داﻧﻪ اﻧﮕﻮر 12)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از يﺎدﯾزﺎرﯿﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﻣﻬﺎر اﻧﻮاع ﺑﺴﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﮏﯾ
ﺰﯿو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧkaruD(. 22)اﺳﺖﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﺳﻠﻮل ﻫﺎ
در ﺣﻀﻮر ﻋﺼﺎره 541UDيﺳﻠﻮل ﻫﺎﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ
ﻣﻬﺎر ﯽاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از داﻧﻪ اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ
ﻖﯿﺗﺤﻘﻦﯾﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﺞﯾ( ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ32)ﺷﻮدﯽﻣ
ﯽﻓﻨﻠﯽﭘﻠﺒﺎتﯿﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐازﮏﯿﮔﺎﻟﺪﯿدارد. اﺳﯽﻮاﻧﺨﻫﻤ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً داﻧﻪ اﻧﮕﻮر، ﺑﺮگ ﺎﻫﺎنﯿاز ﮔيﺎرﯿﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴ
ﻫﺎ و ﻮهﯿاز ﻣﮕﺮﯾديﺎرﯿو ﺑﺴﺐﯿﺳ،ﯽﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕ،يﭼﺎ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ يﺎرﯿ(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴ52،42)اﺳﺖﺠﺎتﯾﺳﺒﺰ
و ﺿﺪ ﯽﺎﻟﯾﺑﺎﮐﺘﺮﯽآﻧﺘيﻫﺎﯽﮋﮔﯾو وﮏﯿﮔﺎﻟﺪﯿﺧﻮاص اﺳ
و ﯽﺪﻣﯿﭙﯿﭙﺮﻟﯿارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻦﯿﻫﻤﭽﻨ،ﯽﺮوﺳﯾو
ﺐﯿﺗﺮﮐﻦﯾ(. ا62- 82)اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻮﯿﺪاﺗﯿاﺳﺘﺮس اﮐﺴ
ﺗﻮﺟﻪ ﯽﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽﺪاﻧﯿاﮐﺴﯽآﻧﺘ
(. 03،92)از داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖيﺎرﯿﺑﺴ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ovivniو ortivniﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﮐﻨﻨﺪﯽﻣﺪﯿﮐﺄﺗﮏﯿﮔﺎﻟﺪﯿاﺳﯽﺑﺮ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰﯿﻧ
يو ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ روruaK(. 23،13)
ﺮاتﯿﺛﺗﺄ221vRو 541UDيﺳﻠﻮل ﻫﺎﯽﺳﺮﻃﺎﻧيﻫﺎﻦﯾﻻ
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ﺐﯿﺗﺮﮐﻦﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻦﯿدر ﻫﻤ
ﮔﺰﻧﻮﮔﺮاف ﺷﺪه يﺗﻮﻣﻮرﻫﺎهزاﻧﺪااﺳﺖﻗﺎدر ﯽﻓﻨﻠﯽﭘﻠ
اﻣﺎ ؛(11)ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪرا ﯽﺸﮕﺎﻫﯾآزﻣﺎيﻣﻮش ﻫﺎ
يﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯽﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه ﻣﻦﯾاز اﯽﭼﻪ ﻏﻠﻈﺘﻨﮑﻪﯾا
ﺐﯿﺳﻠﻮل ﻫﺎ آﺳﺮﯾﺳﺎياﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﺖﯿﺳﻤﯽﺳﺮﻃﺎﻧ
ﺑﺮﺧﻮردار ياﮋهﯾوﺖﯿﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻫﻤيﮐﻤﺘﺮ
يﻫﺪف، ﻣﺤﻘﻘﺎن روش ﻫﺎﻦﯾﺑﻪ اﺪنﯿرﺳياﺳﺖ. ﺑﺮا
را آزﻣﻮده اﻧﺪ.ﯽﻣﺘﻨﻮﻋ
ارزان ﻊ،ﯾﺳﺮﮏﯿﺗﮑﻨﮏﯾﯽﮐﺎﻣﺖ اﺳﮏﯿﺗﮑﻨ
ﺗﮏ يﺑﺎﺷﺪ و در آن ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎﯽﻣﻖﯿدﻗﺎرﯿو ﺑﺴﻤﺖﯿﻗ
ﺎرﯿاﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﺺﯿﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯽﺑﺮاﺣﺘANDيرﺷﺘﻪ ا
ﺰانﯿﻣﯽﺑﺮرﺳيروش ﺑﺮاﻦﯾﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ايﺎدﯾز
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯽژﻧﻮﻣيﻫﺎﺐﯿو آﺳANDيﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ
ﺗﮏ يﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎﺰﯿو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧsnilloC(. 33)اﺳﺖ
يدر ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯽرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﺎﻣﺖ اﺳيرﺷﺘﻪ ا
.(43)ﮐﺮدﻧﺪﯽﺑﺮرﺳﺪهﯾدﺐﯿآﺳﺖﯿﻟﻨﻔﻮﺳ
:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
ﺐﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻦﯾﺣﺎﺻﻞ از اﺞﯾﻧﺘﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ژﻧﻮم ﺰانﯿﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺪﯿاﺳﮏﯿﮔﺎﻟﯽﺪاﻧﯿاﮐﺴﯽآﻧﺘ
ﮐﻪ در يﺑﻪ ﻃﻮر،دﻫﺪﺶﯾاﻓﺰا541UDيرا در ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﻦﯾﺸﺘﺮﯿژﻧﻮم در ﺑﺐﯾﺖ و ﺗﺨﺮﺷﮑﺴﺰانﯿﻣﻦﯾاCI05ﻏﻠﻈﺖ 
يرا ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺐﯿآﺳﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﯽﻣﺐﯿآﺳﻦﯾوارد ﮐﻨﺪ. ا541UDﻦﯾﻻﯽﺳﺮﻃﺎﻧ
.ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﺠﺎدﯾاﺛﺮ اﻟﻘﺎء آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ا
:و ﻗﺪرداﻧﯽﺸﮑﺮﺗ
ﯽاز ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻢ،ﯿداﻧﯽﺧﻮد ﻻزم ﻣﺑﺮ
ﯽﻣﺎﻟيﻫﺎﺖﯾﺮﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﺷﻬﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ
ﻄﻮر ﻨﯿ. ﻫﻤﺪﯾﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯽﻗﺪرداﻧﺖﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻬﺎﻦﯾاﻧﺠﺎم ايﺑﺮا
- ﯽﺳﻠﻮﻟ،ﯽﻨﯿﺑﺎﻟﯽﻤﯿﻮﺷﯿﺑﻘﺎتﯿﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻪﯿاز ﮐﻠ
ﺷﻬﺮﮐﺮد ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯾﯽداروﺎﻫﺎنﯿو ﮔﯽﻣﻮﻟﮑﻮﻟ
.ﻢﯾﺳﭙﺎﺳﮕﺬارﺖﯾﻧﻬﺎﯽﺷﺎن ﺑﻎﯾدرﯽﺑيﻫﻤﮑﺎرﺮﺑﻪ ﺧﺎﻃ
ﺑﻊ:ﻣﻨﺎ
-noisuffiD .la te ,N neledsaT ,S ulgomaryaB ,A nahyaK ,E icnI ,T illimiC ,O zemsekciliK .1
.01-401 :)2(51 ;9002 .loidaR vretnI ngaiD .srecnac etatsorp dna reddalb yraniru fo IRM dethgiew
.nilC J recnaC AC .scitsitats recnaC .JM nuhT ,J uX ,Y oaH ,E draW ,R legeiS ,A lameJ .2
.94-522 :)4(95 ;9002
eht sesserppus dica cillaG .la te ,SJ gnaY ,SF heuhC ,YH niL ,PP uW ,CA gnauH ,CK uiL .3
xirtam fo noitibihni aiv sllec recnac etatsorp namuh 3-CP fo noisavni dna noitargim
.48-771 :)1(62 ;1102 .peR locnO .syawhtap gnilangis 9- dna 2-esanietorpollatem
eht fo snoitaretla citeneG .la te ,WS maN ,YS miK ,MY gnaY ,HC kraP ,JC miK ,GY ohC .4
.09-8854 :)82(42 ;5002 .enegocnO .recnac cirtsag ni eneg 6FLK
detaidem-larivonedA .EG kcillaG ,DC anacuB ,Z gnoD ,UN hkiraP ,JS miK ,AM seivaD .5
recnac etatsorp namuh fo sisatsatem dna noitarefilorp stibihni NETP/CAMM fo noisserpxe
.41-4091 :)6(8 ;2002 .seR recnaC nilC .sllec
;3002 .recnaC veR taN .slacimehcotyhp yrateid htiw noitneverpomehc recnaC .JY hruS .6
.08-867 :)01(3
,snimativ no sisahpme htiw noitneverp recnac ot hcaorppa lanoitirtuN .HJ regrubsieW .7
.S73-S622 :)lppuS 1(35 ;1991 .rtuN nilC J mA .sdionetorac dna ,stnadixoitna
;5002 .locamrahponhtE J .stnega recnac-itna fo ecruos a sa stnalP .JD namweN ,MG ggarC .8
.9-27 :)2-1(001
aecailla aireviteP .la te ,A aesA ,P ruaK ,A ognarA ,D adenatsaC ,C setneufiC ,C aneurU .9
CMB .sllec laromut esuom dna namuh fo htworg tibihni ot smsinahcem elpitlum sesu stcartxe
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Background and aims: Prostatic cancer is one of the most widespread cancers in men in all
over the world. There are many reagents that cause to prostate cancer, but many factors
recognized to prevent or treat this cancer. This capacity is in anti-oxidants and, especially in
polyphenol compounds like Gallic acid. This study was aimed to investigate the effect of gallic
acid on Du145 cells line in prostatic cancer by alkaline electrophoresis technique.
Methods: In this Laboratory experimental study, MTT assay was used to determine the viability
of Du145 cells line in the adjacent of different concentrations of gallic acid and IC50. Three
concentrations around the IC50 of Gallic acid were treated on cells for 48 hours. Comet pictures
have been analyzed using CASP software after alkaline electrophoresis.
Results: 35 µM of Gallic acid for Du145 cells was determined based on probit model with IC50
with MTT test. Rate of tail to head in alkaline electrophoresis for three concentrations around the
IC50 (25, 30 and 35) µM of Gallic acid was 6.7±1.3, 13.8±2.6 and 69.4±1.2 percent, respectively.
Conclusion: Gallic acid is one of the most powerful anti-oxidants that can reduce the growth of
Du145 cells in prostatic cancer and inhibits the cell growth with destroy their genome and induce
the apoptosis.
Key words: Prostatic cancer, Du145 cells line, Gallic acid, Comet assay.
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